




Nije više potrebno Vaniera. Kanađanin. 
1928. sin pobožne obitelji (u tijeku proces U~';llU:H"':t\"lll'" 
njegovih roditelja). njegov otac, Georges Vanier, bio je vojna osoba i 
Vanier i sam u mladosti bio mornarski časnik. 
studija i doktorata u 
1964. godine na poticaj dominikanca o. Thomasa Philippea Zal)O(:eo 
je zajednički život s dvjema osobama s mentalnim hendikepom, Raphaelem 
u selu HOISl"\l'-O]:eu 
u Njihova se nazvao Arka (/'Arche), 
s vremenom pretvorila u niz u UU.LL':;'"'''''''' .,.",\-allua 
gradova i u kojima u evanđeoskom ozračju zajedno žive i rade osobe 
s intelektualnim i njihovi asistenti. Arka danas narasla u 
=>rr>l-lT1'" mrežu koja obuhvaća 135 u 36 na svim kon­
tinentima (jedna u i u Hrvatskoj nazivom Korabija). Godine 
1972., zajedno s odgojiteljicom Marie-Helene Mathieu, osnovao je duhovni 
Vjera i svjetlo (Foi et lumiere) koji okuplja osobe s mentalnim hendike­
pom, njihove roditelje i na u okviru 
na međusobno i Danas oko 
15.000 takvih zajednica u 80 zemalja u svijetu. među kojima 17 u Hrvatskoj. 
Sa svojih od kojih je U<:;l:\.VA.'n.V nr,,,uc.rl,,,nn 
mnogobrojnim vježbama, pn~a<lvamlllmia, 
'-""U'-'''''''', gIDS{OV,an],lill.a u televizijskim i radijskim emisijama diljem svijeta, 
Vanier već više od četrdeset godina na svoj osobit način senzibilizira 
javnost za humanosti koje s hendikepom, DOl5eOlce 
s intelektualnim teškoćama. 
Originalnost Vanierova pristupa jest u tome što osobama s mentalnim 
hendikepom (u nas se također koristi izraz osobe s poteškoćama u razvoju 
s intelektualnim ne pristupa isključivo s 
nego u 
VH.UUl""". slabih i odbačenih, koji nas vode do duha 
blaženstava i dubljeg otkrivanja Božjega otajstva. U srcu njegove misli nalazi 
se nadahnuće 
otvara putove sam Vanier voli reći: »5iromah nije samo 
problem koji treba riješiti ili predmet karitativnog djelovanja, nego izvor 
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i povjerenjem, 
"+"'."".0.... na darivanje osoba. Svo­
s intelektualnim teškoćama 
vidljive i nevidljive hendikepe prisutne u svima nama, po istinskim odnosi­
ma objavljuje pravu humanost te ponašanja. 
Tu snažno izvire specifična 
siromasi i mogu postati 
misao kako upravo uuu"".u, 
jake; i neple~mE~-
čovječanstva, 
što je to već svojstveno izrekao sv. Pavao: »Lilde svijeta izabra 
da svijeta izabra 





isključenima, te koje se poniznošću 
u ovom 
ih s vlastitim 
osobito prema 
,,,v,p,''''n Jeanu Vanieru u 
ovdje okupljeni su opsega, sadržaja i nisu znanstvenoga 
karaktera, ali nas svaki na svoj način upoznaje s mišlju i djelom Jeana 
Vaniera, progovara o marginaliziranoj temi te nas 
mogućnosti Osim prijevoda 
i intervjua s tri su 
posjeta Zagrebu, u ožujku a posljednja dva su 
koje u okviru udruge Korabija i zajednica Vjera i svjetlo nastoje njegovo 
djelovanje nastavljati u Objavljivanje ove 
simbolično, spontano 
Vanierova prošloga a koji će 
jer je na međunarodnoj Vjere i svjetla u listopadu ove godine 
u najavio da će se poodmakle dobi povući iz Ovim 
skupom priloga željeli bismo mu, 
barem skromno 
'''''' ....V'... ''UH(l. može biti izvor 
evanđelja te prijateljski poduprijeti 
sa zahvalnošću odati po:se[)110 
da osoba s 
bogatstva čovječnosti i 
članove zajednica koji na 
načine nastavljaju vrijedno Vanierovo u našoj sredini. 
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